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Çağdaş Türk resmi açık arttırmada
Bedri Rahmi, Erol 
Akyavaş, Mahmut Cüda, 
Abidin Dino, Burhan 
Doğançay ve Nurullah 
Berk gibi Türk resim 
sanatının “satırbaşlarT’nın 
yapıtları 18 aralıkta,
Hilton Oteli’nde satışa 
sunulacak.
CEM HAMULOĞLU
Bedri Rahmi’den Erol Akya- 
vaş’a, Mahmut Cûda’dan Abidin 
Dino, Burhan Doğançay ve Nu- 
rullah Berk’e dek, çağdaş Türk 
resim sanatının “ satırbaşları” , 
aynı salonda satışa sunulacak. 18 
aralık pazar günü saat 14’de An­
tik A.Ş.’nin Hilton Oteli’nde dü­
zenleyeceği 117. müzayedenin 
başlığı ise “ Çağdaş Türk Resim 
Sanatı.” Arttırmaya sunulacak 
140 tablonun arasında “ eskiler­
den bir kesit” adı altında Avni Li- 
fij, Hikmet Onat, Namık İsmail, 
Şevket Dağ ile Nazmi Ziya gibi 
imzalar da yer alıyor.
Çağdaş Türk ressamlarının ya­
pıtlarından oluşan bir müzayede­
nin Türkiye’de ilk kez düzenlene­
ceğini belirten Antik A.Ş. yöne­
ticisi Turgay Artam, “ Amaçları­
nı tam dünyada olduğu gibi Türki­
ye’de de tabloların gerçek değer­
lerinin müzayedeler yoluyla sap­
tanmasını sağlamak olduğunu” 
belirterek hedeflerini, “ Türk in­
sanına çağdaş Türk resmini sev­
direrek koleksiyonculuğa  
özendirmek” şeklinde açıklıyor.
Mahmut Cûda'nın 70x91 santimetre boyutlarındaki yağlıboya tablosu 20 milyon liradan satışa sunulacak.
Satışa sunulacak tablolar ara­
sında başlangıç bedeli olarak “ re­
koru” , Mahmut Cûda’nın “ Na- 
türmorl” ui,un 20 milyon lirayla 
elinde bulundurduğunu belirten 
Artam, “ Tabloları kimler satışa
sunuyor?” sorusunu şöyle yanıt­
lıyor:
“ 140 yapıt arasından yalnızca 
30 kadarı sanatçısı tarafından sa­
tışa sunuluyor. Geri kalanı daha 
önce satın almış olan sanatsever­
lerin. Türkiye’de bu tür bir mü­
zayede yapılmasından, sanatçıla­
rın büyük çoğunluğunun memnun 
olduğunu söyleyebilirim. Ama te­
dirgin olanlar da var. Çünkü ga­
lerilerde sattıkları tablolarının 
müzayedede kendi biçtikleri de­
ğerlere ulaşmamasından korku­
yorlar.”
Bu arada, “ Çağdaş Türk Re­
sim Sanatı” müzayedesinin ilginç
yanlarından birisi de geçen hafta 
yitirdiğimiz Zeki Faik İzer’in 3 
tablosunun bulunması. Zeki Fa­
ik İzer’in arttırmaya sunulacak 
tabloları için başlangıç bedeli sap­
tamadıklarını ve sanatseverlerin 
bu “ değeri” kendilerinin sapta­
masını istediklerini söyleyen Tur­
gay Artam, 20 milyon lira ile sa­
tışa sunulacak olan Mahmut Cû- 
da’nın “ Natürmort” u için şu yo­
rumu yapıyor:
“ Yaklaşık 400 eseri bulunan 
Mahmut Cûda’nın 70 x  91 santim 
boyutlarında plan yağlıboya tab­
losu ender parçalardan birisi. 
Çünkü bu boyutlarda Mahmut
Cüda eserine pek rastlanmıyor.”
18 aralık pazar günü Hilton 
Oteli Bale Salonu’nda saat 
14.00’te başlayacak olan “Çağdaş 
Türk Resim Sanatı” müzayede­
sinde Ömer L’luç’un 90 x  130 san­
tim boyutlarındaki “ Gemi” adlı 
yağlıboya tablosu 2 milyon lira ile 
satışa sunulacak. Hikmet Onat 
imzalı tablonun başlangıç fiyatı 
ise 10 milyon lira. Avni Lifij’in iki 
tablosunun birisi 6 milyondan 
başlarken, öteki için 5 milyon li­
ra istenecek.
Nuruilah Berk imzalı tabloların 
satışı 2-5 milyon liradan başlaya­
cak. t ' f
KİMİN TABLOSU
KAÇ LİRA?
RekorMahmut
Cûda'nın
tablosunda
Ömer Uluç 90 x 130 santimetre 
boyutlarında yağlıboya tablo 
“ Gemi” . 2 milyon.
Kornet: 130x97 santimetre 
boyutlarında yağlıboya tablo 
“ Şaşırtıcı rondo” . 3 milyon.
Bedri Baykam: 69x98 
santimetre boyutlarında tablo. 
500 bin.
Avni Lifij: 23.5x12 santimetre 
boyutlarında yağlıboya tablo. 6 
milyon.
Hikmet Onat: 53 x 65 santim 
boyutlarında yağlıboya tablo.
10 milyon.
Avni Lifij: 32 x 17.5 santimetre 
boyutlarında “ fstanbul’dan 
görünüş” adlı yağlıboya tablo. 
5 milyon.
Şevket Dağ: Yağlıboya tablo 
“ Natürmort” . 3 milyon.
Erol Akyavaş: 25 .5x34  
santimetre boyutlarında tablo.
1 milyon.
Burhan Doğançay: Yağlıboya 
tablo. 1.5 milyon.
Nuruilah Berk: Tabloları. 2-5 
milyon arası.
Mahmut Cüda: 70x91 
santimetre boyutlarında 
yağlıboya tablo “ Natürmort” . 
20 milyon.
Tablo fiyatları başlangıç 
bedellerini göstermektedir.
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